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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Статья посвящена одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных языков – использованию в 
образовательном процессе инновационных технологий. 
Сегодня иностранный язык как учебная дисциплина приобретает все большее значение в силу происходящих в мире 
геополитических процессов. В современном информационном быстро развивающемся глобализованном мире высоко 
ценятся люди, способные качественно преподносить информацию, убеждать, мотивировать и вдохновлять, а для этого 
необходимо овладеть искусством эффективного общения с любой группой людей. В эпоху глобализации политических и 
экономических процессов роль международной коммуникации возрастает. Необходимость формировать у современных 
специалистов иноязычную коммуникативную компетенцию становится очевидной. Будущий экономист, предприниматель, 
менеджер должен свободно общаться на иностранном языке со своими зарубежными деловыми партнерами, уметь вести 
деловую переписку, заключать взаимовыгодные контракты, тем самым способствуя торгово-экономическому процветанию 
своей страны. Использование в образовательном процессе инновационных технологий является одним из эффективных 
путей повышения качества лингвистической подготовки будущих экономистов. 
The article is devoted to one of the vital problems of modern methods of teaching foreign languages – using innovation 
technologies in educational process. 
Nowadays the role and importance of a foreign language is increasing due to the geopolitical processes in the world. In modern 
informational quickly developing globalized society people capable of presenting information qualitatively, are highly appreciated. 
That’s why it is necessary to master the art of effective communication with any group of people. During the period of globalization 
of political and economic processes the role of international communication is increasing. The necessity to form foreign 
communicative competence is becoming obvious. The future economist, enterpreuneur, manager should know a foreign language, 
speak it and correspond with foreign business partners to conclude mutually advantageous contracts, thus contributing to trade and 
economic prosperity of the country. Using innovative tehnologies in educational process is one of the effective ways of increasing 
the quality of linguistic training. 
 
В условиях очень быстрого научно-технического процесса, всеобщего стремления к интеграции 
во всех сферах жизни, в условиях глобализации и постоянных перемен в социальной и 
экономической сферах жизни знания устаревают все быстрее. Современное общество испытывает 
острую потребность в гибких, адаптивных системах образования, предусматривающих возможности 
достаточно быстрой профессиональной переориентации, а также в эффективном образовании, 
развивающем познавательную деятельность студентов. 
Лингвистическое образование играет важную роль в современном глобализирующемся мире. 
Язык – это орудие познания и общения, носитель культуры, доступ к научно-техническим 
достижениям цивилизации. Язык развивает коммуникативную компетенцию, являющуюся 
обязательным атрибутом профессиональной деятельности специалиста. Знание языка повышает 
статус специалиста любого профиля, делает его конкурентноспособным на мировом рынке труда. 
Лингвистическое образование должно отвечать социальному заказу общества, строиться в контексте 
современной образовательной парадигмы. 
 Одна из актуальных проблем современной методики преподавания иностранных языков – 
инновационные образовательные технологии и их роль в повышении эффективности педагогической 
деятельности, совершенствовании образовательного процесса, повышении качества лингвистической 
подготовки специалистов. 
К сожалению, до настоящего времени влияние информатизации на изменение целей и 
содержания высшего образования ощущается в учреждениях высшего образования довольно 
опосредованно. Основными причинами этого являются недостаточная концептуальная 
разработанность теоретических основ использования в образовательном процессе инновационных 
технологий, сложности методологического характера. Именно поэтому в настоящий момент рефор- 
мирования высшего образования актуальной становится проблема внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс, разработка новых моделей и подходов к преподаванию 
иностранных языков. 
За последние годы в сфере высшего образования произошли серьезные изменения: начало 
формироваться единое образовательное пространство, определены согласованные подходы к 
содержанию учебных программ и качеству образовательных услуг, существенно расширены рамки 
международного сотрудничества и обмена в сфере высшего образования. Поэтому необходимо 
грамотно выбирать стратегию обучения, конкретные методы, соответствующие личностным 
особенностям и, самое главное, – запросам и возможностям студентов, постоянно осуществлять 
поиск новых, более эффективных методов и форм передачи знаний, направленных не только на 
формирование умений и знаний студентов, но и на развитие их познавательной и мыслительной 
активности. В первую очередь это относится к подготовке экономистов, которые должны стать 
интеллектуальной основой для решения задач по созданию инновационно-ориентированной 
экономики. Выпускники торгово-экономических учреждений высшего образования должны 
приобретать навыки межкультурного общения, обучаться профессиональной деятельности в 
условиях международного сотрудничества и конкуренции, учиться применять в профессиональной 
деятельности инновационные технологии. 
Инновационное развитие может быть реализовано через систему инновационного образования. 
Применение инновационных образовательных технологий становится сегодня особенно актуальным. 
Образование, в том числе и лингвистическое, переживает существенные инновационные 
преобразования, которые связаны с качественным изменением его содержания, технологий, 
появлением новых направлений в педагогике и методике. Инновационные технологии, которые 
используют более широкие ресурсы, чем традиционная система обучения, ориентируют на 
вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс, на формирование 
коммуникативных навыков и умений, позволяют достичь поставленных образовательным 
стандартом целей иноязычного образования. 
В современных условиях актуальной становится проблема внедрения в процесс обучения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), разработка особых моделей и технологий, 
новых подходов к преподаванию иностранных языков, которые подразумевают использование языка 
в реальном контексте, формирование функциональных умений и видов речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения и письма). 
Необходимо также решать психолого-педагогические задачи использования компьютерных 
средств в образовательном процессе на основе соблюдения баланса между лучшими методами 
традиционного обучения и информационными технологиями. Очень важным является формирование 
дидактически целесообразной информационно-обучающей среды. 
Обучение с применением ИКТ отличается следующим: 
 активной позицией студента; 
 интерактивной связью с различными образовательными ресурсами (библиотеки, словари, 
энциклопедии); 
 информационной насыщенностью обучения; 
 «погружением» обучающегося в особую информационную среду, которая мотивирует и 
стимулирует процесс изучения иностранных языков; 
 осознанным и самостоятельным изучением иностранного языка; 
 самооценкой результатов обучения. 
Необходимым условием успешного применения ИКТ в образовательном процессе является 
сознательная активность обучающегося в процессе усвоения материала. Важным условием 
успешного применения компьютерных средств в обучении является мотивация. Максимальную 
пользу от применения ИКТ в образовательном процессе получают студенты с более высокими 
показателями успеваемости и мотивации. Для достижения эмоциональной окрашенности обучения 
иностранному языку необходимо использовать специфические приемы повышения мотивации: 
целенаправленное включение в образовательный процесс коммуникаций с носителями языка, 
аутентичных текстов, знакомство со страноведческой информацией и культурными аспектами 
изучаемого языка, с ресурсами Интернета, представляющими интерес для студентов, использование 
активных форм обучения (компьютерных дискуссий, видеоконференций) и т. д. 
Коммуникационные технологии Интернета имеют самый высокий уровень интерактивности. 
Использование ИКТ позволяет частично обеспечить погружение студента в языковую среду. При 
работе в Интернете у студентов возрастает потребность в беспереводном понимании иноязычной 
речи. Активное коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса 
способствует развитию способов познания, навыков взаимодействия в группе, умению выработать 
свою точку зрения. 
Применение новых коммуникационных технологий таких, как чат, телеконференции, форум, 
блог способствует следующему: 
 созданию положительной эмоциональной атмосферы; 
 развитию коммуникативных навыков; 
 эффективности познания; 
 развитию творческого потенциала и навыков работы в группе. 
Информационные компьютерные технологии незаменимы для эффективной организации 
образовательного процесса. Студенты получают возможность пользоваться современными 
средствами работы с информацией. Предлагаемый студенту материал можно ранжировать по уровню 
сложности. 
Использование инновационных технологий на занятиях по иностранному языку способствует 
формированию у студентов положительной мотивации к изучению иностранного языка, их языковой 
компетенции, активизации познавательной деятельности, повышению качества лингвистической 
подготовки будущих экономистов. Преимущество инновационных образовательных технологий 
состоит в повышении интереса к знаниям, развитии инициативы, создании комфортной среды 
обучения. 
От преподавателя использование современных компьютерных технологий требует решения на 
высоком научно-методическом уровне следующих проблем: отбор содержания обучения в 
соответствии с дидактическими свойствами и возможностями компьютерных технологий; прогноз 
воздействия компьютерных средств обучения на мышление и поведение студентов; выбор способов 
сочетания и интеграции компьютерных средств обучения с традиционными. Компьютерные 
технологии дают преподавателю возможность больше времени уделять организации творческой 
деятельности студентов, делают процесс изучения иностранного языка более эффективным, 
способствуют не только получению современной информации, но и более успешной 
профессиональной подготовке будущего экономиста. 
ИКТ предоставляют неограниченные возможности для самостоятельной и совместной 
творческой работы преподавателя и студентов; являются тем средством, с помощью которого 
преподаватели могут качественным образом изменить методы и организационные формы своей 
работы, развить индивидуальные особенности студентов, осуществлять постоянное обновление 
организации образовательного процесса, повысить его эффективность и качество. 
Современный преподаватель иностранных языков должен обладать знаниями в области 
применения информационных технологий. Переход от традиционной методики к применению 
информационно-коммуникационных технологий и ресурсов сегодня неизбежен. 
Интеграция ИКТ в традиционный процесс обучения для повышения эффективности 
преподавания иностранного языка предполагает постепенную перестройку всей системы 
образования. В США, Великобритании, Канаде происходит полное реформирование различных 
программ обучения на базе повышения информационной культуры преподавателей, разработки 
новых стандартов образования с учетом полной и всеобщей компьютеризации общества, расширения 
доступа к информации. 
ИКТ предоставляют неограниченные возможности для самостоятельной и совместной 
творческой работы преподавателя и студентов; являются тем средством, с помощью которого 
преподаватели могут качественным образом изменить методы и организационные формы своей 
работы, развить индивидуальные особенности студентов, осуществлять постоянное обновление 
организации образовательного процесса,  повысить его эффективность и качество. 
Использование инновационных технологий на занятиях способствует формированию у 
студентов положительной мотивации к изучению иностранного языка, их языковой компетенции, 
активизации познавательной деятельности, повышению качества лингвистической подготовки; 
поднимает образование на качественно новый уровень; обеспечивает развитие и социальную 
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